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内容摘要
随着《刑法修正案九》的实施，“医闹入刑”如期而至，标志着我国开始动
用刑事力量对医疗秩序进行保护。这背后实则反映着刑法的一个基础理论，即犯
罪化的问题。刑法的目的在于法益的保护，而“医闹”行为被划入犯罪圈的根本
原因，其立法的正当性应当着眼于对医疗秩序的法益保护。而对医疗秩序背后的
集体法益属性我们的研究还是较少的，对此可借助“一元论”和“二元论”的争
辩，让我们对集体法益有一个较为清晰的认识，将集体法益还原为个人法益，将
公共秩序还原为与该秩序下的主体息息相关的利益，避免过度抽象化进而导致犯
罪圈界限的模糊。在集体法益认识的基础上，需要探讨公共秩序的基本内涵，以
期明确何种公共秩序才是真正的集体法益，才需要刑法的保护。在此基础之上，
结合我国刑法条文的罪状表述特征，通过对“情节严重”的限定，厘清行政违法
与刑事处罚的关系，明确罪与非罪的界线。在对不同种类法益的侵害中界定不同
行为的性质，与此区分此罪与彼罪。此外，也要明确该罪所保护的真正法益、适
用主体、适用空间、规制的行为。由此，也需对我国刑法应对社会变化和需求所
进行犯罪化活动进行反思。面对犯罪化不可逆的趋势，我们应当提高警惕，首当
其冲应当避免犯罪化带来过罪化，减少象征性立法，避免犯罪圈迎合舆论恣意扩
张。同时，我们也应当反思我们犯罪化的立法技术，在立法过程中保持刑法的完
整性和逻辑的自洽性，保障科学立法，维护刑法的权威，促进法治国家的建设。
关键词：“医闹”；公共秩序；集体法益；犯罪化
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ABSTRACT
With the implementation of《The Criminal Law Amendment Nine》, "actiong of
disturbing medical order" is under the crimial law, it is the begining that the use of
criminal force to protect medical order. This reflects a basic theory of criminal law,
that is, the problem of criminalization. The purpose of criminal law is to protect legal
interests, but the basic reason for the behavior is regarded as crimes, should focus on
the legal protection of medical order. The collective legal interests of the medical
order behind our research is less, the argument of "monism" and "dualism" , let us
have a clear understanding of the collective interests, collective interests to restore
individual legal interests, the public order is closely reduced to the interest of the
subject under this order for avoiding excessive abstraction, which led to the fuzzy
boundaries of the crime circle. On the basis of the understanding of collective legal
interests, we discuss the basic connotation of public order, study what kind of order is
the real collective legal interests, and the need for the protection of criminal law. On
this basis, combined with China's criminal law provisions statements counts
characteristics, the limit of "serious action", analysis of the relationship between the
degree of infringement of collective interests and the criminal penalties, clear
boundary between crime and non crime. In line with the nature of the different
behavior which relates to different types of legal interests to find the distinction
between the crime and other crime. We study the mob’ behavior to disturb medical
order, clear whate is the criminal law really to protect, the applicable subjects, the
space, behavior of regulation. Therefore, we also reflect on the criminal legislation of
our country that make criminal law deal with the social changes and demands. In the
face of the criminalization of irreversible trend, we should be vigilant to avoid the
overcriminalization, avoid the crime circle to expand optionally. At the same time, we
should also think of our criminal legislation technology, self consistency and integrity
of the logic of criminal law should be remained in the legislative process, And doing
our utmost to guarantee the scientific legislation, the maintenance of criminal law
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authority, to promote the construction of the rule of law.
Key Word: actiong of disturbing medical order; public order; collective legal
interests;criminalization
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前 言
近年来，随着医患纠纷的升级，医患矛盾日益突出，各地不断出现“医闹”
事件，甚至出现了职业“医闹”人员，严重影响和破坏了医疗秩序，给人民的生
命财产造成了严重损失。据不完全统计，早在 2006年 10月，中国医师协会在全
国各地多所医院开展医闹调研。结果显示，“医闹”行为的发生率均在 85%以上。
平均每所医院遭受的“医闹”次数高达 12次以上。①
为维护医疗秩序的稳定和有序发展，2015年 8月 29日第十二届全国人民代
表大会常务委员会第十六次会议通过了《中华人民共和国刑法修正案（九）》（以
下简称《刑修九》），其中第三十一条中将原刑法第二百九十条第一款中添加“医
疗”秩序。②正如坊间所言“医闹”也即是破坏医疗秩序的危害行为正式进入刑
法调控的范围内。对此，在对“医闹”展开正式研究之前，不妨首先引入以下两
个典型案例。
案例（一）：连恩青案。2012 年，被告人连恩青因为鼻部患有疾病，于是
就医于浙江省温岭市某医院进行诊治疗。此后，连恩青认为手术后效果不佳，与
院方发生纠纷，未果。其间，被告人还多次到其他医疗机构就诊，均被诊断其鼻
部正常。为此，连恩青对主治的医生心生怨恨，准备报复杀人。2013年 10月 25
日，连恩青携带事先准备的工具来到该医院，见主治医师王某甲、蔡某甲后，决
意作案，遂进入王某甲诊室，用锤子击打王某甲头部。王某甲逃离诊室，连恩青
马山持刀追赶，期间还刺伤医生王某乙。随后，连恩青为报复又返回寻找蔡某甲，
未果离开。接着，连恩青又持刀来到该医院 CT室操作间找到林某某，刺伤江某
甲。后连恩青被在场人员和值班保安当场抓获。连恩青的犯罪行为造成了王某甲
当日死亡；江某甲重伤；王某乙的损伤未达轻伤。③
案例（二）：陈金泉案。2014 年 5 月 2 日，被告人陈金泉将陈某某送至福
建省泉州市某医院就诊治疗。同日，被告人陈扁等人认为病人病情恶化是医院的
责任所致，于是动手殴打院方医务人员梁某某、孙某某等人。在陈某某医治无效
① 叶丰艳.对医闹现象的反思[J].中外健康文摘，2008，（2）：137.
② 2015年《中华人民共和国刑法修正案（九）》第三十一条 将刑法第二百九十条第一款修改为：“聚
众扰乱社会秩序，情节严重，致使工作、生产、营业和教学、科研、医疗无法进行，造成严重损失的，对
首要分子，处三年以上七年以下有期徒刑；对其他积极参加的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥
夺政治权利。”
③中国裁判文书网 http://wenshu.court.gov.cn/
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死亡后，被告人陈金泉召集其亲戚、朋友聚集前来医院。在医院五楼内一科抢夺
病历，对医生的办公室、护士的护士站、治疗室进行打砸、破坏，导致该医院大
量的财物损毁。随意殴打陈某某等医护人员及在场执勤人员，并强制将两名协勤
人员拉至死者尸体旁。此后陈金泉等人开始在医院一楼入口大厅处，设灵堂、拉
横幅、烧纸钱、围堵大门、控制电梯出入口。该案造成医务人员周某某轻伤，黄
某某等７人轻微伤，医院财产损失总价值 36645元，导致医院医疗工作无法正常
进行，在院病人无法得到正常治疗。①
在案例中，案例一的被告人连恩青以故意杀人罪被判处死刑，而案例二中的
被告人陈金泉等四人被判处成立聚众扰乱公共秩序罪。同样是在医疗场所对人和
物进行暴力侵害和破坏，但最后的结果却是不尽相同。由此引发我们对于聚众扰
乱医疗秩序的犯罪行为的许多理论思考。基此，本文将特别关注医疗秩序，并围
绕其法益内涵、犯罪主体、犯罪的客观方面等问题进行研究。
① 2015年《最高检发布 9起涉医违法犯罪典型案例》.
http://www.spp.gov.cn/zdgz/201506/t20150624_99982.shtml
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第一章 医闹入刑概述
第一节 “医闹”相关的法律及案例分析
一、刑法第二百九十条及司法解释
《刑法》第二百九十条的第一款的规定，①体现了我国刑法“既定性又定量”
的基本特征，最直接的表现就是条文中描述行为的“情节严重”的表述，并对扰
乱行为的结果作出了“严重损失”的限定。同我国其他罪名一样,如何判断一个
行为是否属于“情节严重”和“严重损失”的判断，也留给了司法解释和司法实
践巨大的适用空间。
在《刑法》第二百九十条的规定之外，与“医闹”行为相关的司法解释是《依
法惩处涉医违法犯罪维护正常医疗秩序的意见》（以下简称《意见》）。②应该
说，该《意见》相较于《刑法》第二百九十条中的条文规定，详细列举了相关扰
乱医疗秩序行为，符合理论的分析，对于刑法中的“情节严重”和“严重损失”
也有了一定的认定标准。《意见》对行为的严重性以及可能违反的法律做了以下
划分：第一类属于治安管理处罚性质的违法行为，即对于在事实确有实施相关的
不法行为，但是行为情节较轻，所造成的结果不严重则只是作为违反治安管理，
不作为犯罪论处；第二类是违反刑法第二百九十条的犯罪行为，这里列举了主要
几个行为，例如在医疗机构、医疗场所等私摆放花圈、设死者灵堂、为死者焚烧
纸钱、大肆悬挂横幅、纠集人员围堵大门或者以其他方式扰乱医疗秩序等在司法
实践中经常出现的违法犯罪事实；第三类则是属于违反刑法其他规定较为严重的
犯罪行为，即在扰乱行为中出现的严重暴力或者造成严重后果的犯罪行为，或是
出现的法条竞合行为，依据竞合犯从一重处。
二、案例分析
根据刑法和《意见》不难发现在上述案例中，同样是医疗机构，对医疗场所
的人财物进行暴力行为却被定性为不同罪名的原因。首先，在行为主体上“连恩
青”中行为人连恩青只是只身一人，行为人并未采用煽动他人或者纠集亲朋好友
① 《中华人民共和国刑法》第二百九十条第一款 聚众扰乱社会秩序，情节严重，致使工作、生产、营业
和教学、科研、医疗无法进行，造成严重损失的，对首要分子，处三年以上七年以下有期徒刑；对其他积
极参加的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。
② 2014年《关于依法惩处涉医违法犯罪维护正常医疗秩序的意见》第二条。
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扰乱公共秩序行为犯罪化的反思——一以“医闹入刑”为视角
4
等聚众的方式，而“陈金泉”则明显通过聚集家属的方式进行聚众犯罪，这是两
个案子中的第一个不同点。
其次，虽然两个案子都对医院的工作人员进行暴力的妨害，但“连恩青”中
行为人明显是为报复杀人而实施准备行为和杀人行为，该案中直接侵害的是以个
人生命安全为内容的法益，但“陈金泉”则是行为人有计划地聚集众人，对医疗
人员和办公场所进行暴力破坏，其目的阻止医院正常的工作秩序，妨害医疗秩序
以此来实现非法谋取利益的目的。
最后依据《意见》的规定，“连恩青”行为人的行为情节和后果明显已然触
犯我国刑法第二百三十二条的故意杀人罪，然而“陈金泉”中尽管行为人的实际
行为采用了暴力的行为，但就行为的情节严重性和后果而言，并不能达到故意杀
人的程度。所以说，在上述两个案子中，一方成立故意伤人罪，而另一方则成立
扰乱公共秩序罪都于法有据。
然而，就上述两个案子中，我们能运用现有法律做到较为准确地对案件定性，
但现实生活中的犯罪事实是复杂多样不局限在上述的两个案例中，例如司法实践
中出现过仅仅是聚集造势或者是引导舆论的参与而未能造成过多破坏该如何判
断这样的行为？或者现实生活中也有可能出现行为人凭自身一人进行扰乱行为，
而旁人进行围观从而影响一个医疗机构的正常工作秩序是不是一个犯罪行为？
由于扰乱医疗秩序的行为态样的复杂性，现实中面临着如何区分此类行为的罪与
非罪、此罪与彼罪、如何对医疗秩序的阻碍进行认定等问题，立法目的是否能如
立法者所愿，打击日益严重的扰乱医疗秩序的犯罪行为。
我们的目光总是在现实和法律之间逡巡，而法律与现实生活的差距总是需要
我们不断地去弥合，这些仅仅凭借一个《意见》来界定刑法条文中的“情节严重”
和“造成严重损失”是过于生硬与僵化，这样的规范性判断更需要专业理论的支
持和解释，不论是确定扰乱公共秩序行为的罪与非罪、此罪与彼罪的问题，还是
讨论该罪是不存在未遂的问题，都是非常重要的。因此，需要进一步研究此类犯
罪行为以及相关理论。
第二节 “医闹”概念的法律界定
一、本文关于“医闹”的概念界定
通常认为：“医闹”是指患方与医方因发生医疗纠纷后，患者家属或者受雇
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Degree papers are in the “Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database”. Full
texts are available in the following ways: 
1. If your library is a CALIS member libraries, please log on http://etd.calis.edu.cn/ and submit
requests online, or consult the interlibrary loan department in your library. 
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.
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